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外 園 文献
慢性腎臓炎J：外科的療法及ピソJ効果（Chwalliα，R.: Die chirurgische Behandlung der 
chronische Nephritis und ihre Erfolge. Zeit. f. urolog. chir. 33. Bd. Heft 3, 4・1931,s. 192・）
1896年 Sahliガ慢性腎臓炎I1例ユ腎臓爽膜最I）離ヲ行ヒ，1981年 Edebohl込ガ慢性腎臓炎ノ療法トシ














最後＝著者ハ~膜剥離ト原Jjf寵除去＝就イテ漣ペテ居Jレ。著者ノ 11例中纏貸＝扇桃腺炎性ノモ I 5 
例，恐ラク之デアルモノ2例，会ク不明／毛 14f§IJヂアルヵ・，「／中英膜剥難ノミ ヲ行ツタモ15例，爽
膜剥離及ピ扇桃腺除去ヲ行ツタモノ5'WJヂアノレ。扇桃腺除去ノミ＝依ツテ1例ダケ一過性＝軽快シ夕方・，




再授ヲ防ゲLへJI,..：.ヤ1手術Ji新法 (Adler, ~t. :¥ eues V告rfahrenzur Verhinderung tier 
Rezidive bei Bruchoperationen. Zbl. f. （もIf'・58.Jahr. I z・Dez.1931. Nr. 50) 
鼠~Lへ Fレユヤ吋 l j駿多イ根治手術ノ中デ， イツ／時代＝モ又多鍛研究者ノ濁特ノ方法ガアJレ＝モ拘
ラズ， f勾屡際用セラルルノ、 B1ssiniノ方法デアJL。





トシ其遊離縁ハ皮下息践給ヨ H内慣れ ス，此ノINFヲ分離シ上方ユ織鱒シ，其後ハ型／女nク Bassini/ 
方法7行ヒ， Bassini ／縫合線上ユ此／糠ヲ持＊リ結節縫合デ鵜ノ：外線ハ息緩靭幣＝， 内線ハ内斜腹
筋叉ノ、直腹筋ヲ切・yp時ハ［白：腹筋干問、ノ縁＝固定シ，下／逝離縁ノ、恥骨結節ノ骨膜ユ縫合スノレ， 而Jレ後





筋痛J新療法 （幻・1impp,R.: Neue Behandlung des Muskelschmerzes. l¥T. l¥T. ¥V. Nr. 
44. s. 1862. 1931) 
在来Lリウマナ1性疾患ノ治療ノ、化接的或ハ機械的哲彦血療法＝依yレ。 Deutsch ~、L ヒ λ タミン寸ヵ・胸管
披張作用ヲ有スルヲ以テ，之ヲL9ウマチス守性疾患＝際用（治療殺果＝就イテ Berl.Merl. Gesellschaft. 
VI. 1931. ユテ報告）セリ。氏ハ初メ LヒA lJミン寸ヲ皮膚或ハMi硬結部＝注射シタル.＝.，庖．々 Lショッ
ク可様ノ作用ヲ惹起セルヲ以テ， リノ作用ヲ緩和スノレタメ Lヒスタミシ lヲ帯電気子穆透＝ヨリテ奥7
Jレ事ヲ始メタ。之＝へ任意＝電流7加減シ得Jレ簡単ナ装置ア P。患者ノ手＝陰極ヲ持9シメ， Lヒス
タミ V寸7以テ滋セル陽極ヲ局所＝常テ＇ 4で9MA ／電流ヲ 4-5秒程遁ズ， 2--5分後ユノ、局所／
皮膚ハ安赤シ，毒事麻疹様トナリ，之ハヤグテ消失スル。
著者ノ、 Deutsch 1 Lヒスタ ミン『常電電子穆透法ヲ追試シ， Lリウマチス1 性及ピ外傷性筋痛エ針
シテ著シキ効果ヲオサメタ。例へパ，しヂアテルミ－，，熱気，電光浴等ヲ数ヶ月行ヒ，此ノ：効果ヲ見










手術胃J胃炎z就テ (Henning, N.: Die Gastritis des operierten l¥fagens. Mitt. :i. cl 






















胃切除後高度／貧血ヲ来ス」トガアp，之7 J¥!orawitzノ、 agas tr附 heAnamieト名ヅケルヵ・，之ノ、
胃切除／；局起ツタ号ノデナク胃粘膜退化／：矯オコツ9モノト考へJレ。




轍尿管Lアト＝ー 勺Z就テ (Sauer, 1•. H.: Uber Ureteratonie. Arch. f. Kl. Chir. 166 





2. 紳経械能障看守.＝－基図スル輸尿管 Lアトユー寸 f事染性脊髄炎，脊随空洞症，結核性脊椎炎，打
撲先天性脊椎崎形，脊椎破裂等＝図λ ル脊髄障碍並ピ＝打撲鋭部等＝ヨル輸尿管紳経及ピ輸尿管榊経
殺陣硬等＝基図シテ＊ル輸尿管Lアト＝－，ナ目。臨床例3例7記載ス，内2g!Jノ、輸尿管Lアトユー寸ト脊










軟部組織略形J整形Z際スJI-皮曹金層移植 (E. C, 1寺川gf'fl.: ’fhc full-thickness skin 
graft in the connection of soft tissue deformities. J. of. Am. l¥I. A. Jan. z, 1932.) 
会暦皮膚移倣ハ Wolf,Krause等＝ョリ紹介サレテ以来多量段際用サレ 担方・， 11.ュ／j法ガ考案サレ現
在本法 7行アノ、少童文ノ外科~＝－限 ラ レノレ，此日寺＝ ア タ P 著者ノ、被痕性聖書締エ 当 ル崎形＝木法ヲ最頁ト
考，、106例＝就イテ観察シ9，平均面積ノ、九7阿卜 cm.アツ担。
第1・治癒後磁痕性崎形ヲ起シタ場合， 滞層移植ヂノ、後＝向型軽縮ヲオコス傾向ヵ・強ク， 叉有整排






























綱膜嚢 Lハシトカ4シ勺；夜充；商法Z嬢Jj.よ腹部内臓麻痩法 (E. Pay1・: .¥n::testhesie fUr 
Oberbauchoperationen durch l'antocainfiillung der Bursa omentalis. l>. Zeit. f. Chir. l¥1. 
23+, Iり31.s. 130.) 
Pa yrへ胃切除＝際シテ Schleichノ液ヲ以テ小網ヲ康範図＝草ツテ浸潤セシメ優秀ナル麻酔成績
ヲ得F，周波ハ少カラズ網膜嚢＝毛入ツタガ，館時彼ハ此事貧ヲ以テ廊簿作用 7説明スノレコトガ出来




ケ／ 1j、干しヲ鈍灼＝造9> L力テーテノレ＿，7姉入シ，液／流出71＇妨グタメー，肝十二指腸7座；＇i!スJレカ 3
360 日本外科貧困第九箸第二披









c) 横行結腸腸間膜ア P，偽 Winslow氏孔ヨリ λル方法モ可能デアルト主主ベテヰPレ。（瀧田）
噴門緊張性貧道揖張＝就4テ (H. v. Bαbe1廿 f Beitrag zur kardiotonischen Speise噌


















手術所見及ピ経過 左餌.1第9肋間腔ヨ H入ノレ。横隔膜ヲ食道裂孔マデ開イ 9，此虞＝テノ、繍犠7
占拠スペキ障害，緩痕p Tlノき道化等ヲ認メズ，後後隔膜腔品於テ食道ノ、手幅大昌平等＝搬犠ス。のツテ
食道鎖張部ト胃底トノl吻合7行ヒ，異堅操作ノ下＝縫合7行 ヒ，術後食道胃接ノ：重荷7除ク矯夏品開








外 園 文 献 361 
筋ト見倣サレテイル筋肉園得力、異例トシテ著シク高イ所＝アツタモノト認メノレ事ヵ・尚来yレ。。l陪！.）
電気切開＝扱ケJj,.創傷治癒 （E.Hαuben・i8Ci': Zur Wundheilung bei Anwendung des 
Hochfrequenzschnittes. Beit. f. kl. Chir. 153, Bd. Hf. 2，尽.257・）
犬／口蓋，煩，舌，及外皮＝高周波電流＝ヨ F口蓋破裂，兎唇＝於ケルト同機ノ切開ヲ加へ縫合シ
テ観察シ叉組織撃的＝検索シタ。 yノ；結果各組織＝ョ l:I ,I治癒経過ヲ異＝シテヰル。
a) 口葦及煩粘膜 第1日＝於テ，熱＝ヨリ害サレタ極表暦／；表皮及皮下結締織が除カレ，次デ小
出血動現レテ二次的ノi鰍素修幸子＝ヨ P創傷音Eハ保護サレル。深部ノ壊死部ハ溶解サレ吸i吹サレJレ。
ep コレヨ P 見Jレユ，臨床上口蓋及煩＝於ケ J•線状整形＝於テへ ソノ熱ユヨリ害サレタ組織＝多少共
炎症起リ替養妨ゲラルル危アルト共「 ソノ線f遠縁部＝於ケ1レ凝結ノタメ副行循環ト主主力ナ連緒方・
サ7 Jjlゲラルル故銭明推賞サレナイト思 7o
b) 舌 此庭ヂハ，電流ノ作用務ク上皮成生モ刀＝ヨ Jレ切開ト略＃問機 ＝－~息カ＝行ノ、レル，＠P臨
床的ユハソ／縫合ヲ深部品及ボシ且永ク雀ク様＝λ レバ確貨ニ用ヒ得Jレト思フ。







震桃唄炎後J敗血症及ビソJ外科的虚置 ( W. Ri'eder: Postanginose Sepsis und ihre 
Behandlung vom Standpunkt des Chirui’gen. Eine experimentelle und klinische Studie. 

































サム」 60瓦，硫酸「ヒノリン」 5玄，「イヒチオーJレJ10叉，貧色「ノ、7 メMス」x30ヌ，「カカオ」油30
X，自主化沃度浸食子酸蒼鉛10京，「ラノリン」 7加へテ1000叉トナス。（鬼束）
包童手術Jー 方法 （.M. Marcus: Uber eine Methode d巴rPbimosenoperation mit Erhaltung 
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